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古调值 ,比如日本学者用 “调值演变的环流 ”理论拟
测山东 、厦门等方言的古调值 ,如平山久雄的 《厦门
















降 、曲折的变化情况 ,进而确定这些歌词的字调 ,最
后再根据调类 ,推求另外的字的调值。”
②















步确定 ,比如 “画讃 ”的最初来源 ,就不是很清楚 ,给
研究声明材料所反映的语音时代与地域带来了很
大的困难 ,所以 ,有许多结论只能是推测。
在论及 “赖惟勤的 声̀明 '与汉语声调考订关系
研究 ”时对研究方法进行了概括总结 , 具体如下:
(1)调值和 “博士 ”。 “博士 ”记录的五音的变化内
容 ,是寻求汉字调值的依据。在此之前 ,先要找到调
类 。 (2)缩小调值与 “博士 ”存在差异的对策。一是
把 “博士 ”不能区别的调值细微差别辨明 ,一并考虑
为 “群的调值 ”。归纳这些韵为摄 ,把音首辅音归类
为唇舌牙发音部位。二是 1个 “群的调值 ”,理应转
换所有 “博士 ”。即 “1个群的调值 ”未必与一定种
类的 “博士 ”对应。 1个群的调值拥有固定的 “博
士 ”分布 ,所以等于 “博士 ”分布文字拥有相同群的
调值 ,从而属于相同群的调值 。而且可以从 “博士 ”
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分布捕捉到群的调值实体 。这样 ,增加发现拥有区
别细微调值的可能性 ,起到发现未知音乐制约规则
的作用。 (3)由 “博士 ”分布而产生的问题与对策。
适当的办法是拼合文字组 ,组中文字 ,无论哪个方
言一定是调类相同 ,考虑哪个组的 “博士 ”分布的
话 , “博士 ”分布就可以在哪个组中取得。即 1个群
的调值拥有固定的 “博士 ”分布 ,所以 ,等于 “博士 ”
分布文字组拥有相同群的调值 ,从而属于相同群的
调类 。而且可以从 “博士 ”分布捕捉到群的调值实
体 ,但文字组等同于方言调类文字的汇集。 (4)考
察程序构成。 A.本文。包括资料与 “博士 ”种类。
B.统计。包括资料字数 、音乐构造和关联的问题 ,
统计表 ,提出 “博士 ”分布等 。 C.声调。调类 ,比如
“群的调类 ”;调值 ,即由 “群的调类 ”固有博士分布 ,
捕捉到群的调值实体。 D.“博士 ”的转写法。
赵曼初 《姜夔词调声辞配合关系浅说 》指出 “探
求姜夔词调声辞配合关系的途径与方法 ”一共有



































































































旋律从而得出每个字的声调 。 ……总之 ,周德清通
过归纳合律之曲中的字所曾配合过的若干乐腔片
段来确定字的声调。等到每个字都靠这种方法得
出了声调以后 , 再 将 它 们 按 类 别 划 分 就 不 难 了 。”
焦 磊 《昆 曲 音 韵 与 明 代 官 话 》⑩文 章 探 讨 了 以 下
几 个 理 论 方 法 问 题 :
1.声调及 其 描 写 。在 研 究 中 采 用 分 域 四 度 标
调 法 对 拟 测 的 调 值 进 行 标 记 。昆 曲 字 调 所 基 于 的
吴 方 言 正 适 合 使 用 这 样 的 一 种 分 域 标 调 制 。也 不
排 斥 Yip的一 种音 系 学 上 有 效 的 标 记 法 。认 为 朱 晓
农 提 出 分 域 四 度 标 调 制 , 将 声 域 划 分 为 三 个 , 在 每
个 声 域 中 分 出 四 个 不 同 的 调 高 层 级 来 。这 样 的 方
法 的 确 很 巧 妙 。既 顾 及 了 四 度 标 调 的 充 分 性 ,不 致
造 成 冗 余 ,又 避 免 了 声 域 的 完 全 分 离 造 成 的 声 调 描
写 的 不 足 。
2.关于旋 律 。昆 曲 使 用 音 乐 旋 律 来 模 拟 字 调 ,
然 而 昆 曲 音 乐 与 字 调 对 应 , 绝 非 前 后 一 致 的 字 调 再
现 , 而 是 在 整 体 旋 律 的 基 础 之 上 , 对 于 字 调 语 调 走
向 的 包 络 。因 此 ,讨 论 昆 曲 的 字 调 ,应 当 减 小 这 些 无
谓 的 干 扰 因 素 。本 文 选 取 《九 宫 大 成 南 北 词 宫 谱 》
以 及 《纳 书 楹 》曲 谱 中 八 个 声 调 的 例 字 共 近 1000
字 , 对 其 进 行 统 计 分 析 ,将 字 间 差 异 通 过 统 计 方 法
消 除 ,以 期 得 到 较 为 精 确 的 结 果 。
3.关于材 料 。 “过 腔 ”和 “小 腔 ”这 些 内 容 与 字
调 或 语 调 都 没 有 关 系 , 仅 仅 是 为 了 音 乐 处 理 上 的 需
要 。这 些 成 分 需 要 去 除 。越 是 早 期 的 曲 谱 , 这 类 成
分 所 占 的 比 例 越 少 , 因 此 ,对 材 料 的 选 择 是 一 个 重
要 的 方 面 。本 题 选 取 的 《九 宫 大 成 南 北 词 宫 谱 》以
及 《纳 书 楹 曲 谱 》这 两 种 材 料 都 可 以 对 干 扰 进 行 有
效 降 低 。此 外 ,本 题 的 选 字 ,其 工 尺 都 较 多 , 这 样 也
有 助 于 对 材 料 的 分 析 。
4.统计 处理 。要 从 不 同 的 工 尺 里 得 到 相 同 的
调 值 结 论 , 势 必 要 使 用 一 定 的 手 段 ,来 去 除 内 部 的
差 异 。而 这 种 方 法 必 然 是 统 计 的 。统 计 的 确 定 性 优
于 必 然 性 因 果 的 确 定 性 ,主 要 在 于 它 可 以 包 容 反 例
的 存 在 排 除 偶 然 性 的 干 扰 , 以 物 体 共 性 、大 概 率 事
件 和 总 体 性 趋 势 作 为 描 述 对 象 , 防 止 了 舍 本 逐 末 ,
挂 一 漏 万 的 情 况 的 产 生 。在 对 声 调 的 分 析 中 使 用
统 计 ,是 希 望 通 过 大 样 本 的 重 复 , 消 除 施 加 于 每 一
个 样 本 上 的 个 体 风 格 , 使 得 样 本 呈 现 出 一 个 总 体 趋
势 。而 我 们 所 需 要 的 ,正 是 从 样 本 中 抽 象 出 来 的 总
体 趋 势 。
5.分析与 构 拟 。对 于 每 个 声 调 ,本 文 在 曲 谱 中
选 取 大 约 100个左右的样本进行分析。每 个 样 本 就
是 一 个 随 机 抽 取 的 例 字 , 抽 取 例 字 时 ,只 选 取 那 些
多 于 四 个 工 尺 的 字 , 这 样 的 好 处 是 ,能 够 让 声 调 充
分 展 开 ,避 免 了 声 调 展 开 不 足 时 , 无 法 分 析 其 曲 拱
走 向 的 缺 点 。在 分 析 的 时 候 ,只 分 析 前 面 四 个 工 尺 ,
尽 量 保 证 不 把 字 腔 和 过 腔 混 同 起 来 讨 论 。由 于 音
乐 上 可 以 把 一 个 字 的 时 间 长 度 无 限 拉 长 ,因 此 不 考
虑 节 拍 ,只 考 虑 曲 拱 。
在 对 工 尺 的 分 析 中 , 以 八 度 为 基 准 转 为 为 数
字 ,便 于 计 算 。计 算 时 候 ,无 需 将 工 尺 值 采 用 对 数 归
一 化 处 理 。只 要 求 工 尺 值 的 代 数 和 , 就 可 以 解 决 问
题 。对 于 每 个 声 调 ,我 们 在 四 个 工 尺 点 上 分 别 求 其
数 学 期 望 值 m和标准 差 s。得 到 九 条 声 调 曲 线 的 拟
合 图 。可 以 将 九 条 曲 线 分 为 五 个 调 丛 。给 这 五 个 调
丛 拟 定 调 高 。按 照 朱 晓 农 的 做 法 ,在 这 个 声 调 系 统
中 存 在 两 个 域 , 阴 声 域 和 阳 声 域 。共 可 以 分 为 五 度 。
这 样 分 出 两 域 四 度 之 后 ,将 阴 上 的 起 点 定 为 一 度 ,
阳 平 的 起 点 定 为 二 度 ,阴 平 的 起 点 定 为 二 度 , 阴 去
的 起 点 定 为 四 度 ,就 可 以 得 到 昆 曲 的 字 调 构 拟 。
南 开 大 学 高 航 博 士 论 文 《九 宫 大 成 南 北 词 宫 谱
声 调 研 究 》 1将 其 研 究 方 法 概 括 为 四 点 :①统 计 法 。
本 文 选 取 各 声 调 常 用 字 50-100个 , 且 均 非 多 音 字 。
其 中 ,北 曲 谱 以 《中 原 音 韵 》为 标 准 , 南 曲 谱 以 《螾 庐
曲 谈 》为 标 准 ,阴 入 和 阳 入 字 的 选 取 , 本 文 依 据 《苏
州 方 言 词 典 》。统 计 这 些 常 用 字 在 成 词 情 况 下 的 工
尺 谱 情 况 ,一 并 统 计 出 与 其 成 词 的 前 字 或 后 字 的 工
尺 谱 ,改 写 为 简 谱 ,探 寻 其 中 的 搭 配 规 律 。 ②内部检
验 法 。统 计 每 一 例 曲 末 句 韵 脚 位 置 各 声 调 乐 字 的
工 尺 谱 ,与 已 统 计 的 结 果 相 对 照 , 来 检 验 调 值 拟 测
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结 果 的 正 确 性 。这 一 位 置 的 工 尺 谱 最 能 反 映 各 声
调 乐 字 的 真 实 调 值 情 况 。 ③文 献征 引 法 。在 通 过 工
尺 谱 拟 测 声 调 调 值 的 基 础 上 ,运 用 一 些 同 时 代 的 文
献 资 料 ,对 拟 测 结 果 进 行 检 验 。 ④方言 参 证 法 。运
用 一 些 近 现 代 的 方 言 资 料 对 调 值 拟 测 结 果 进 行 检
验 。
对 声 调 调 值 的 拟 测 可 分 为 两 个 步 骤 :一 是应 确
定 声 调 调 型 的 走 势 ,二 是 确 定 各 声 调 之 间 的 相 对 音
高 。在 解 决 第 一 个 问 题 时 ,应 做 到 以 下 几 点 :一是只
对 双 音 腔 格 和 多 音 腔 格 加 以 考 虑 ,而 单 音 腔 格 难 以
看 出 音 阶 的 走 势 , 所 以 不 在 考 虑 之 内 ;二 是 考 虑 到
可 能 会 受 到 连 音 调 值 的 影 响 ,因 而 一 并 统 计 出 每 个
声 调 与 其 他 声 调 连 用 时 的 调 型 走 势 。 (可 以 看 出 其
研 究 方 法 与 游 汝 杰 的 方 法 类 似 )
二 、利 用古 乐谱研 究声 调的 成果
尽管声调调 值的构 拟困 难 重重 , 学 者 们 还 是 进
行 了 不 懈 的 探 索 。
(一 )字声与 乐 调 配 合 规 律 的 讨 论
较 早 论 及 此 问 题 的 有 赵 元 任 、杨 荫 浏 等 先 生 。
赵 元 任 先 生 《〈新 诗 歌 集 〉文 字 部 份 》'
 12
“本 集 的 音
乐 ”一 节 中 把 “乐 调 配 字 调 的 原 则 大 略 归 纳 起 来 如
下 ”:①平 声字 用 平 音 ,平 音 又 以 1, 3, 5为合宜 , 但
也 不 一 定 用 它 们 。如 用 变 度 音 ,当 以 先 高 后 低 为 宜 ,
但 花 音 不 在 此 例 。 ②仄 声字 用 变 度 音 (一字 先 后 几
音 ),或 用 2, 4, 6, 7平音 , 但 也 不 一 定 用 它 们 )。 ③
平 仄相 连 ,平 低 仄 高 (这 样 仄 声 就 不 必 用 变 度 音 或
2467了)。④以 上 三 条 只 用 在 一 句 的 重 要 的 字 上 ,
尤 其 是 韵 字 ,其 余 的 字 可 以 全 无 规 则 。 ⑤以 上四 条
在 寻 常 歌 调 合 用 , 在 带 点 写 真 派 或 是 滑 稽 派 的 歌 ,
不 妨 兼 用 或 全 用 第 一 派 的 方 法 。吴 宗 济 在 《赵 元 任
先 生 在 汉 语 声 调 研 究 上 的 贡 献 》
 13
一 文 中 总 结 了 赵
元 任 先 生 对 于 乐 调 字 调 配 合 规 律 的 认 识 :提 倡写 作
歌 曲 或 歌 词 要 照 顾 字 调 与 旋 律 的 配 合 关 系 。
杨 荫 浏 先 生 多 次 谈 及 该 问 题 , 《歌 曲 字 调 论 》 14
“诗 词 字 调 之 配 音 规 则 ”一 节 中 “兹 据 占 今 曲 家 及 吴
师 畹 卿 论 曲 之 言 , 参 以 个 人 分 析 之 所 得 , 列 成 原 则
三 十 条 ,例 外 五 则 ”分 别 从 “前 后 单 字 单 音 腔 一 或 前
字 多 音 腔 尾 与 后 字 多 音 腔 头 一 之 关 系 ”、单 字 多 音
腔 格 、单 字 多 音 繁 腔 、二 音 跃 进 简 腔 、二 字 以 上 之 腔
调 关 系 ”等 角 度 说 明 了 各 种 配 音 规 则 , 可 谓 详 之 又
详 。
《语 言 音 韵 学 初 探 》“字 调 配 音 问 题 ”一 节 用 表
格 形 式 描 述 了 南 北 曲 “本 字 音 调 之 进 行 ”与 “前 后 字
音 调 之 关 系 ”,如 下 表 (略有 改 动 ) 15:


















升 高 或 降
低 一 二 度
后 , 回 复
原 位 , 成
三 音 腔 。
2.低 起 ,
上 行 一 二
度 , 成 二
音 腔
3.甚 低 起 上 升 , 可 从 甚 低 起 连 续
上 升 , 亦 可 于 第 一 低 音 后 转 向
更 低 一 二 度 处 急 过 后 冉 上 升 。
3.北 曲 有 时 起 处 略 高 , 转 低 后 再
上 升 ,
3、本 字 低 起 , 或 低 起 转 低 后 不 即
上 行 , 待 下 字 来 继 续 上 行 , 完 成
腔 格 。
3.北 曲 低 起 上 行 后 , 有 时 又 回 下 。
4.高 起 下 行 , 可 从 甚 高 处 连 续 下 行 , 亦 可 于 第
一 高 音 后 转 向 更 高 一 二 度 急 过 后 再 下 行
4.本 字 高 起 或 高 起 转 高 后 不 即 下 行 , 待 下 字 来
继 续 下 行 , 完 成 腔 格 。
4.北 曲 高 起 下 行 后 , 有 时 又 回 上 ,
4.南 曲 阳 去 声 字 由 低 上 跳 后 冉 下 行 。
4.南 曲 阳 去 声 宇 有 时 由 低 上 跳 后 不 即 下 行 , 待
下 字 来 继 续 下 行 , 完 成 腔 格 。
单 音
腔
平 , 北 曲
有 时 高












头 , 留 连
缠 绕 。
3低起上行后再回低上行若干次。
4南曲阳去声宇高跳后下行 , 再 回 高 下 行 若 干
次 。






















14略高或大高 , 北 曲 有 时 从 低 处 继 续 下 行 。
14南曲阳去声字首音高低或同度均可。
2阳平
21 同 度 ,

























或 下 跳 ,





或 下 跳 ,








阴 平 阳 平 上 去
同 时 他 也 谈 到 :“近 代 曲 家 王 季 烈 是 最 先 企 图
说 明 昆 曲 南 北 曲 腔 调 与 字 调 间 关 系 的 一 人 , 他 也 是
最 先 能 根 据 实 际 曲 调 ,用 归 纳 方 法 ,作 出 比 较 明 确
的 解 释 的 人 ,在 他 所 编 的 《集 成 曲 谱 》中 附 有 他 有 关
论 曲 的 著 作 ,名 口 《螾 庐 曲 谈 》。他 早 已 注 意 到 北 曲
上 去 声 腔 相 似 的 问 题 。” 16
王 耀 华 引 用 了 王 季 烈 先 生 的 研 究 :平 声 之 腔
格 , 以 平 为 主 ,但 阳 平 声 则 第 一 腔 稍 低 ,第 二 腔 稍 高 ,
如 合 四 、或 上 尺 , 或 尺 工 , 皆 属 阳 平 声 之 腔 格 。至 阴
平 声 ,则 用 四 字 , 或 尺 字 , 或 工 字 可 矣 , 然 腔 之 稍 长
者 , 则 须 用 四 上 四 ,或 尺 工 尺 , 或 工 六 工 。上 声 之 腔
格 , 为 自 低 而 高 , 如 工 合 四 ,或 四 上 尺 ,或 尺 工 六 ……
上声 腔 格 ,有 时 用 一 特 殊 之 音 , 名 曰 顿 音 ,即 第 二 腔
落 下 ,而 第 三 四 腔 复 向 上 是 也 , 如 合 工 合 四 、尺 上 工
六 ……去声 之 唱 法 , 以 远 送 为 主 , 故 其 腔 格 为 自 高
而 低 ,适 与 上 声 相 反 ,如 尺 上 五 六 ,或 五 六 工 尺 ,或 尺
上 四 合 ,皆 去 声 字 之 腔 格 也 ……入 声 腔 格 , 全 与 平
声 无 异 ,阴 入 如 阴 平 ,阳 入 如 阳 平 ,无 待 赘 论 ,读 则 有
入 , 唱 则 无 入 。以 上 所 举 ,皆 为 谱 南 曲 之 腔 格 ,至 北
曲 之 腔 格 ,颇 有 与 此 相 异 者 。 17
王 守 泰 先 生 在 《昆 曲 格 律 》
 18
分 别 探 讨 了 :“单
字 字 调 在 腔 格 中 的 体 现 ”、“南 曲 腔 格 ”、“连 音 调 值
关 系 在 南 曲 腔 格 中 的 体 现 ”、“北 曲 腔 格 和 连 音 调 值
关 系 对 腔 格 的 影 响 ”、“入 声 字 腔 格 的 讨 论 ”等 问 题 。
孙 从 音 先 生 则 在 《戏 曲 唱 腔 和 语 言 的 关 系 》 19一
文 详 细 列 举 了 各 声 字 曲 调 音 的 连 接 规 律 , 包 括 :阴
阳 相 连 ———阴 高 阳 低 、阴 上 相 连 ———阴 高 上 低 、阴
去 相 连 ———阴 高 去 低 、阳 上 相 连 ———阳 高 上 低 、阳
去 相 连 ———阳 低 去 高 、上 去 相 连 ———上 低 去 高 、同
声 相 连 ———前 高 后 低 等 。
洛 地 《词 乐 曲 唱 》“字 腔 ”一 节 描 述 了 曲 唱 中 平
上 去 入 四 声 字 腔 ,列 表 如 下 : 20




高 平 , 单 长 音 — 衣
线 进 上 行 / 移
上 声 聚 降 , 后 升  / 椅
阴
阳





入 声 断  
一
叶
俞 为 民 《曲 体 研 究 》也 详 细 的 描 述 了 各 声 调 的
腔 格 :“字 声 是 指 字 声 的 调 值 ,及 其 进 行 形 式 。在 依
字 定 腔 的 曲 唱 中 , 曲 文 字 声 的 调 值 ,决 定 了 该 字 的
腔 格 。不 同 的 字 声 也 就 具 有 特 定 的 腔 格 。
(1)平声字腔 格 。平 声 字 的 腔 格 总 体 上 具 有 平
稳 悠 长 的 特 征 。平 声 有 阴 平 声 与 阳 平 声 之 分 ,两 者
在 腔 格 上 有 差 别 。阴 平 声 字 平 出 直 唱 后 ,可 由 高 转
低 ,阳 平 声 字 则 出 口 后 上 扬 ,由 低 转 高 。 (2)上声 字
的 腔 格 具 有 两 个 特 征 :一是 声 音 低 沉 ,多 以 低 音 起 ,
二 是 腔 格 较 长 , 多 起 伏 变 化 , 其 全 部 腔 格 呈 现 出 ↘
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↗即 先下降 后 上 升 的 进 行 形 式 ,在 首 音 高 出 后 , 即
下 降 一 音 ,此 低 音 须 作 虚 唱 , 并 略 作 停 顿 ,有 吞 咽 之
意 , 在 曲 唱 中 称 为 “唯 腔 ”,又 称 “顿 腔 ”。
(3)去声字腔 格 。去 声 字 的 腔 格 呈 现 出 ↗↘即
先上 升 后 下 降 的 进 行 形 式 , 出 口 不 仅 要 高 揭 , 而 且
须 强 而 有 力 。 (4)入 声 字腔 格 。入 声 仅 南 曲 有 , 北
曲 无 入 声 。入 声 字 常 用 断 腔 , 即 首 音 一 出 口 即 止 ,以
表 现 入 声 字 短 促 急 收 的 特 点 ;在稍 作 停 顿 后 , 再 接
唱 腹 腔 与 尾 腔 ,腹 腔 与 尾 腔 若 延 长 , 则 似 平 声 ,若 上
升 或 卜 降 ,则 成 上 声 或 去 声 ,入 声 字 可 代 替 平 、上 、去
三 声 。 21。
另 外 俞 为 民 在 单 篇 论 文 《论 昆 曲 上 声 字 的 字 声
特 征 与 腔 格 》 2和 《昆 曲 平 声 字 的 字 声 特 征 与 腔
格 》 23对 此 也 有 讨 论 。
王 正 来 《关 于 昆 曲 音 乐 的 曲 腔 关 系 问 题 》认 为
“水 磨 ”腔 系 实 际 上 止 有 五 种 腔 格 :阴 平 、阳 平 、上
声 、阴 去 、阳 去 。 “四 声 唱 腔 的 乐 音 高 低 次 序 为 :阴
去 、阳 去 、阴 平 (阴 入 )、阳 平 (阳 入 )、上 声 。在 散 板
曲 ,以 及 上 板 曲 之 板 紧 腔 简 处 , 四 声 腔 格 便 是 以 乐
音 高 低 来 区 分 的 。去 声 阴 阳 的 乐 音 高 低 一 般 相
同 。”对 各 声 调 腔 格 特 点 概 括 如 下 表 : 24
四 声 总 特 征 行 腔 特 征
平 声
以 平 为 主 ;腔 虽 屡 转 而 舒
静 平 和 , 行 腔 中 工 尺 (乐
音 )高 低 的 幅 度 不 大 。
阴
简 腔 一 般 用 一 个 “工 尺 ”来 表 示 ;繁 腔 可 转 音 , 即 可 用 多 个 “工 尺 ”, 行 腔 趋 势 为 :
平 出 , 中 间 稍 向 上 行 , 末 尾 回 原 或 稍 向 下 落
阳 惟 出 口 腔 比 阴 平 稍 低 一 音 , 行 腔 格 式 基 本 相 同 。
上 声 阴 阳 通 用 ;出 口 以 低 为 主 , 行 腔 趋 势 由 低 而 高 。
去 声
以 高 出 远 送 为 主 ;行 腔 格
式 自 高 而 低 。
阴 “豁腔 ”比出 口腔 一般 高一 个音 (小三 度 , 即 中隔 半音 则 高 “一 个半 ”音 )
阳
出 口 第 一 音 比 阴 去 声 一 般 低 二 个 音 (第 二 个 “腔 ”的 音 高 相 同 );后 之 行 腔 格 式 基
本 相 同 。平 出 , 高 豁 , 自 高 而 低
入 声
行 腔格 式 同平 声字 。惟 出日
用 “断腔 ”口法 以别 平声 。
阴 阴 入 声 同 阴 平 。
阳 阳 入 声 腔 格 同 阳 平 。
余 滨 生 根 据 唱 片 , 把 余 叔 岩 所 唱 《洪 羊 洞 》中 的
唱 词 和 行 腔 ,逐 句 逐 字 加 以 分 析 , 用 实 例 来 说 明 国
剧 中 行 腔 和 四 声 的 配 合 问 题 。在 此 基 础 上 又 考 察
了 “名 须 生 中 以 讲 究 音 韵 著 称 的 言 菊 朋 ”的 腔 调 和
字 音 的 安 排 。 25
谢 建 平 《从 “务 头 ”到 “唱 调 ”———再 论 曲 律 形 成
发 展 的 两 个 阶 段 性 特 征 》认 为 :所 谓 南 曲 有 阴 阳 八
声 , 实 际 上 按 “腔 格 ”归 纳 起 来 基 本 上 也 还 是 阴 平 、
阳 平 、上 、去 四 声 ;除阴阳 入 声 腔 格 同 阴 阳 平 声 外 ;上
声字 腔 格 则 不 分 阴 阳 ,南 北 曲 通 用 ,均 为 低 出 而 高
的 行 腔 趋 势 (与昆 曲 道 白 中 上 声 字 常 高 读 正 相 反 );
去声 字 似 乎 有 阴 阳 三 声 之 分 ,其 实 道 理 仍 同 入 声 字
腔 格 也 ,阴 阳 二 去 声 腔 格 整 体 音 势 为 由 高 而 低 , 基
本 上 是 一 致 的 , 所 不 同 者 仍 在 出 口 音 上 , 即 平 出 后
紧 接 上 挑 音 (也称 “豁 腔 ”, 阴 去 上 挑 的 音 程 一 般 为
大 二 或 小 三 度 ,阳 去 为 大 三 度 或 纯 四 度 ),再 由 高 而
低 行 腔 (南曲 腔 格 在 出 口 字 音 上 的 讲 究 和 细 化 , 与
南 曲 曲 调 原 本 “柔 缓 、散 庚 ”的 特 点 关 联 ),  26赵 曼 初
《姜 夔 词 调 声 辞 配 合 关 系 浅 说 》“对 姜 夔 词 调 的 声 辞
配 合 规 律 ,可 归 纳 如 下 :从平 仄 规 律 看 ,多 以 平 入 配
轻 清 ,上 去 配 重 浊 ,入 声 歌 唱 无 特 殊 音 长 表 现 ,多 失
去 塞 音 韵 尾 破 裂 的 特 点 ;从 四 声 规 律 看 , 一 平 对 两
仄 , 入 声 平 仄 互 用 ,平 声 多 配 合 升 降 音 程 、连 降 音 程
高 唱 ,上 声 多 配 合 降 升 音 程 低 唱 , 去 声 多 配 合 降 升
音 程 、连 升 音 程 重 唱 ,入 声 多 配 合 升 降 音 程 、连 降 音
程 、连 升 音 程 斟 酌 唱 。”
 27
陈 东 、曾 美 月 《姜 白 石 歌 曲 十 七 首 研 究 综 述 》一
文 总 结 了 各 研 究 者 “对 于 姜 白 石 歌 曲 中 的 曲 调 与 语
言 音 韵 的 关 系 问 题 ”的 看 法 。文 章 提 及 比 较 有 代 表
性 的 观 点 如 下 :杨荫浏 认 为 “姜 白 石 的 字 调 系 统 , 是
道 道 地 地 的 平 仄 系 统 ,而 不 是 四 声 系 统 , 歌 唱 的 高
低 ,也 与 后 来 江 南 的 平 仄 系 统 相 同 ,是 仄 声 (上 、去 、
入 )高而 平 声 低 ”。丘 琼 荪 通 过 对 白 石 十 七 首 歌 曲
的 旋 律 进 行 的 曲 线 及 歌 辞 的 “平 、上 、去 、入 ”四 声 与
旋 律 上 下 行 之 关 系 的 统 计 , 从 而 得 出 :“上 行 中 以 去
声 字 为 最 多 , ……下 行 字 中 , 以 平 声 为 最 多 以 四 声
与 上 下 行 之 关 系 ,则 平 声 字 ,最 宜 于 下 行 ,不 宜 于 上
行 ,上 声 字 宜 于 上 行 ,不 甚 宜 于 下 行 , 去 声 字 最 宜 于
上 行 ,以 阴 去 为 尤 宜 ,最 不 宜 于 下 行 , 入 声 字 宜 于 下
行 ,不 甚 宜 于 上 行 ”。在 最 后 的 结 论 中 , 氏 琼 荪 通 过
将 白 石 谱 法 与 刘 复 的 全 国 十 二 地 区 的 语 言 统 计 相
对 照 ,从 而 认 为 :“白 石 谱 法 极 适 合 于 太 湖 流 域 语 言
之 发 音 ,因 此 可 以 想 到 :宋词 之 唱 法 , 接 近 语 言 而 甚
为 白 然 ,与 现 代 江 南 民 歌 相 似 ……白 石 十 七 曲 为 散
词 ,凡 散 词 皆 可 以 单 谱 单 唱 , 其 全 国 性 小 而 地 方 性
大 ”。麻 丽 冰 认 为 姜 白 石 歌 曲 中 是 存 在 “平 、上 、去 、
入 ”四 声 的 , “用 韵 参 照 了 诗 韵 ,又 结 合 方 言 ”, “姜 白
石 的 歌 曲 句 中 主 要 讲 究 平 仄 , 在 非 领 字 处 、非 字 眼
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处 常 可 通 融 用 韵 , 而 在 韵 脚 处 则 很 讲 究 四 声 的 运
用 ”。 28
(二 )据乐谱 拟 测 字 调 的 研 究
国 内 较 早 关 注 这 个 领 域 的 是 叶 桂 桐 , 其 论 文
《用 古 乐 谱 拟 测 占 汉 语 调 值 论 证 》探 讨 了 古 乐 谱 可
用 于 调 值 拟 测 调 值 与 研 究 的 原 因 、困 难 所 在 及 通 过
乐 谱 推 求 调 值 具 体 的 方 法 。文 章 指 出 :通 过 占 代 音
乐 来 推 求 古 汉 语 的 字 调 , 在 国 外 早 已 有 人 做 过 尝
试 , 比 如 日 本 的 赖 先 生 早 在 1951年 , 即 “由 留 传 日
本 的 一 派 佛 教 音 乐 `声 明 '的 节 奏 归 纳 ”得 出 “唐 末
北 方 方 言 调 值 的 轮 廓 是 :阴平 31、阳 平 21、阴 上 14、
入 5”(平 山 久 雄 《厦 门 话 占 调 值 的 内 部 拟 测 》, 《中
国 语 言 学 报 》 1975年 3卷 1期)但 是这 种 做 法 在 中
国 国 内 似 乎 并 末 引 起 人 们 足 够 的 重 视 ,国 内 尚 未 见
有 人 采 用 此 法 归 纳 字 调 的 报 导 。 29
尽 管 叶 桂 桐 在 80年代就提出了这一研究方法 ,
但 直 到 近 几 年 才 渐 渐 有 学 者 开 始 探 索 这 一 领 域 ,
如 :洛 地 《词 乐 曲 唱 》认 为 近 曲 唱 的 四 声 声 调 走 向 是
“南 ”“北 ”的 综 合 。并 用 符 号 描 述 了 四 声 的 走 向 :阴
平 , 为 高 平 调 。̄阳 平 ,为 升 调 /。上 声 ,为 降 调  或 降
升 调 ∨ 。去 声 , 为 升 降 调 ∧ , 阴 去 为 高 升 降 低 , 阳
去 为 低 升 降 高 。入 声 ,为 促 收 调  。在 念 白 ,上 声
字 作 降 调  ;去声 字 作 降 升 ∨ 。 30
游 汝 杰 《宋 姜 白 石 词 旁 谱 所 见 四 声 调 形 》文 章
据 姜 夔 词 旁 谱 拟 测 了 四 声 的 调 值 ;他 在前 字 与 后 字
音 阶 高 低 比 较 基 础 上 得 出 平 上 去 入 调 值 的 高 低 排
序 与 调 形 ,认 为 “去 声 在 平 上 去 入 四 声 中 调 层 最 低 。
我 们 暂 且 把 去 声 拟 测 为 低 平 调 ”。 “平 声 字 的 音 高
在 四 声 中 应 该 是 最 高 的 ,它 的 终 点 则 至 少 比 去 声 要
高 , 它 的 调 形 不 可 能 是 下 降 的 ”。 “入 声 的 音 高 比 平
声 要 低 ,但 是 它 比 上 声 或 去 声 的 音 高 起 点 要 高 些 ,
因 为 作 为 上 声 或 去 声 的 前 字 或 后 字 时 ,它 的 音 高 均
较 高 ”。 “上 声 音 高 的 起 点 低 于 平 声 或 入 声 , 但 高 于
去 声 的 起 点 ,所 有 它 只 能 是 个 中 调 层 的 声 调 。去 声
字 已 拟 作 低 平 调 , ……它 跟 去 声 差 异 最 大 , 那 么 可
拟 作 中 降 调 。”在 此 基 础 上 把 它 们 大 致 折 合 成 五 度
制 调 号 为 :平声 55, 上 声 31, 去 声 11, 入 声 4。 31
邝 剑 菁 《汉 语 声 调 的 音 乐 机 制 ———从 宋 代 姜 白
石 歌 曲 的 音 乐 和 格 律 谈 起 》文 章 简 单 回 顾 了 前 辈 学
者 在 音 乐 与 格 律 对 应 方 面 的 研 究 , “赵 元 任 先 生 曾
经 在 《中 国 语 言 声 调 、语 调 、唱 读 、吟 诗 、韵 白 、依 声
调 作 曲 和 不 依 声 调 作 曲 》中 说 ,歌 曲 中 可 以 体 现 出
一 个 语 言 的 语 音 系 统 。有 这 个 认 识 的 前 辈 学 者 不
在 少 数 ,也 对 这 种 对 应 有 过 很 有 成 效 的 研 究 。比 如 ,
深 谙 戏 曲 的 王 力 先 生 就 从 京 剧 音 乐 和 唱 腔 的 对 应
中 ,得 到 结 论 说 ,京 剧 的 方 言 基 础 是 湖 广 方 言 。杨 荫
浏 先 生 对 于 古 代 音 乐 造 诣 很 深 , 他 依 据 自 己 的 实 践
经 验 和 体 会 ,也 提 醒 学 界 对 语 言 和 音 乐 的 关 系 应 当
重 视 ,他 自 己 也 做 了 有 益 的 尝 试 , 对 南 北 曲 的 字 音
和 音 乐 的 对 应 进 行 了 详 尽 的 整 理 。游 汝 杰 先 生 则
从 姜 夔 的 歌 曲 中 尝 试 构 拟 了 一 套 宋 代 声 调 系 统 的
音 值 。”
文 章 肯 定 了 游 汝 杰 先 生 的 结 论 :通 过统 计 前 后
字 搭 配 情 况 ,构 拟 了 当 时 实 际 声 调 的 音 值 :平 55、上
31、去 11、入 4。这 是 个 有 益 的 尝 试 , 让 古 代 语 音 的
声 调 研 究 从 单 纯 的 音 类 归 纳 走 向 了 具 体 音 值 的 探
索 。语 音 和 音 乐 的 对 应 关 系 ,提 供 了 一 种 可 能 的 途
径 来 “复 活 ”古 老 的 语 音 。但 同 时 也 提 出 了 自 己 的
不 同 见 解 , 认 为 :游 汝 杰 猜 测 去 声 为 低 平 调 是 缺 乏
依 据 的 ;上声是 中 降 调 也 是 可 质 疑 的 了 。在 此 基 础
上 提 出 :所以入 声 构 拟 成 仅 次 于 平 声 的 高 促 调 也 是
合 理 的 ;去 声是 一 个 低 降 调 ;上 声 的 调 型 也 应 该 和
去 声 差 别 最 大 , 因 此 上 声 构 拟 成 一 个 升 调 可 能 更 符
合 实 际 情 况 。 32
许 莉 莉 《〈西 儒 耳 目 资 〉中 的 声 调 符 号 与 昆 曲 字
腔 》论 文 比 较 了 《西 儒 耳 目 资 》中 的 声 调 符 号 与 昆 曲
字 腔 ,比 较 发 现 ,在 调 形 走 向 上 , 曲 中 大 部 分 字 的 字
腔 腔 形 与 《西 儒 耳 目 资 》中 声 调 符 号 的 调 形 是 符 合
的 ,除 了 阳 平 声 字 的 腔 形 与 符 号 形 状 有 些 许 出 入 外
(至 于入 声 字 也 很 难 判 断 是 否 符 合 )。在 音 调 高 低
上 ,曲 中 大 部 分 字 的 字 腔 高 低 与 《西 儒 耳 目 资 》中 总
结 的 声 调 高 低 是 符 合 的 ,只 有 少 量 的 字 会 有 出 入 。
……不过 总 体 来 看 ,昆 曲 字 腔 与 占 人 总 结 的 字 声 调
形 以 及 音 高 特 征 的 符 合 程 度 较 高 。本 文 的 主 要 目
的 是 提 供 一 则 古 人 记 录 声 调 模 式 的 材 料 。它 与 昆
曲 行 腔 方 面 的 关 系 还 有 待 于 进 一 步 探 讨 。 3
刘 崇 德 《元 杂 剧 乐 谱 研 究 与 辑 佚 》“音 韵 分 析 ”
通 过 观 察 乐 谱 中 体 现 出 的 音 调 来 探 析 声 调 , 列 举 了
大 量 例 证 ,从 而 得 出 结 论 :从这 些 语 素 的 声 调 看 出 ,
元 杂 剧 曲 文 的 语 音 声 调 大 致 与 现 在 的 冀 中 一 带 , 如
保 定 地 区 的 语 音 声 调 相 近 或 许 元 明 之 际 北 京 地 区
的 语 音 也 与 此 接 近 。其 中 重 点 比 较 了 乐 谱 中 的 入
声 字 与 《中 原 音 韵 》入 派 三 声 的 情 况 , 以 《虎 头 牌 》、
《蝴 蝶 梦 》为 例 , 认 为 :这 种 情 况 与 冀 中 一 带 发 音 也
接 近 。
比 较 《两 世 姻 缘 》第 一 折 中 的 入 声 字 在 《九 宫 大
成 曲 谱 》与 《纳 书 楹 曲 谱 》中 的 声 调 ,其 声 调 《九 宫 大
成 曲 谱 》犹 存 北 音 , 而 《纳 书 楹 曲 谱 》则 已 为 南 腔 。
《九 宫 大 成 曲 谱 》中 的 元 杂 剧 乐 谱 ,其 基 本 上 不 同 于
昆 腔 的 中 州 韵 、苏 州 音 , 而 是 大 体 上 体 现 了 北 方 音
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韵 , 其 声 调 可 能 就 是 元 明 之 际 北 京 一 带 的 语 音 。其
入 派 三 声 的 情 况 也 与 昆 腔 中 北 曲 有 所 差 别 。 34
焦 磊 《昆 曲 音 韵 与 明 代 官 话 》分 出 两 域 四 度 之
后 , 将 阴 上 的 起 点 定 为 一 度 ,阳 平 的 起 点 定 为 二 度 ,
阴 平 的 定 为 三 度 , 阴 去 的 起 点 定 为 四 度 , 得 到 昆 曲
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发 现 在 调 形 上 阴 声 和 阳 声 完 全 对 应 , 所 差 的 仅 仅 是
声 域 而 已 ,这 是 北 部 吴 语 的 典 型 特 征 。再 检 北 部 吴
语 的 声 调 情 况 ,可 以 看 到 其 声 调 系 统 和 苏 州 方 言 的
声 调 有 着 很 好 的 吻 合 度 。
 35
李 连 生 《〈白 石 道 人 歌 曲 〉旁 谱 研 究 及 词 乐 遗 音
初 探 》总 结 上 述 有 关 词 的 平 仄 四 声 的 论 点 ,可 归 纳
如 下 :一上入 可 作 平 ,去 则 不 可 ,二 上 去 不 可 互 替 ,三
上 去 相 配 ,四 上 声 腔 低 ,去 声 腔 高 。再 结 合 白 石 歌 曲
中 的 平 仄 四 声 实 例 进 行 探 讨 。白 石 《大 乐 议 》云 :
“七 音 之 协 四 声 , 各 有 自 然 之 理 。今 以 平 入 配 重 浊 ,
上 去 配 清 轻 ,奏 之 ,多 不 谐 协 。”可 见 ,白 石 认 为 平 声
和 入 声 应 配 较 低 的 音 ,上 声 和 去 声 应 配 较 高 的 音 。
如 将 高 低 理 解 为 上 行 和 下 行 , 则 据 邱 琼 荪 研 究 , 平
声 和 入 声 最 宜 下 行 , 而 上 去 最 宜 上 行 , 与 白 石 说 相
合 。另 外 ,因 为 平 入 皆 适 宜 下 行 ,故 入 声 多 可 作 平 。
去 声 腔 高 ;上 去 相 配 , 这 几 点 也 与 上 述 万 树 等 人 的
观 点 相 符 。但 其 它 则 相 去 甚 远 。 36
高 航 《九 宫 大 成 南 北 词 宫 谱 声 调 研 究 》首 先 , 论
文 对 北 词 宫 谱 各 声 调 的 调 值 进 行 了 拟 测 , 结 果 为 :
阴平 44, 阳 平 35, 上 声 213, 去 声 53。以 此 为 标 准 ,
通 过 对 曲 谱 中 出 现 次 数 较 多 的 入 声 字 的 声 调 情 况
的 分 析 ,发 现 从 《中 原 音 韵 》到 《九 宫 大 成 北 词 宫 谱 》
和 《李 氏 音 鉴 》, 再 到 普 通 话 ,古 入 声 字 派 入 三 声 的
过 程 呈 现 出 有 序 发 展 的 状 态 。以 此 可 以 证 明 《李 氏
音 鉴 》反 映 了 普 通 话 的 前 身 在 清 中 后 期 的 情 况 , 而
《九 宫 大 成 北 词 宫 谱 》和 《中 原 音 韵 》则 反 映 的 分 别
是 普 通 话 的 前 身 在 清 中 叶 和 元 末 时 期 的 语 音 情 况 。
参 考 其 他 学 者 对 不 同 时 期 北 京 话 调 值 的 拟 测 ,确 定
北 词 宫 谱 的 语 音 基 础 为 当 时 的 北 京 音 。
其 次 ,论 文 拟 测 出 南 词 宫 谱 各 声 调 的 调 值 , 拟
测 结 果 虽 有 阴 阳 之 分 ,但 总 体 看 来 ,与 北 词 宫 谱 非
常 接 近 ,具 体 为 :阴平 33, 阳 平 13, 阴 上 、阳 上 213, 阴
去 53, 阳 去 42, 阴 入 3, 阳 入 2。以 此 为 基 础 ,并 参 考
有 关 历 史 资 料 ,确 定 了 南 词 宫 谱 的 语 音 基 础 为 当 时
的 苏 州 方 音 。 37
三 、研 究中 存在 的问 题及 对策
依据古乐 谱 研 究声 调 这 一 领 域学 者 们 才 刚 刚
开 始关注 , 不 可 避 免 存 在 一 些 问 题 。主 要 有 以 下 几
方 面 :
(1)研究理论 方 法 参 差 。依 据 乐 谱 研 究 声 调 的
理 论 方 法 尚 欠 成 熟 , 没 有 形 成 统 一 可 行 的 操 作 系
统 。学 者 们 更 多 还 是 自 行 其 是 。研 究 中 还 应 与 有 关
史 料 和 方 言 资 料 的 相 结 合 , 利 用 一 些 稍 前 或 稍 后 的
曲 谱 做 进 一 步 的 检 验 。
(2)文献的定 性 。李 无 未 、陈 珊 珊 认 为 :作为 声
明 材 料 ,一 些 文 献 的 性 质 还 有 待 于 进 一 步 确 定 , 比
如 “画 讃 ”的 最 初 来 源 , 就 不 是 很 清 楚 , 给 研 究 声 明
材 料 所 反 映 的 语 音 时 代 与 地 域 带 来 了 很 大 的 困 难 ,
所 以 ,有 许 多 结 论 只 能 是 推 测 。这 一 点 赖 惟 勤 的
《中 国 语 声 调 史 资 料 とレての佛教 音 乐 》一 文 已 经
有 所 流 露 , 显 得 很 无 奈 。此 外 ,如 何 将 “声 明 ”资 料
与 其 他 汉 音 吴 音 、汉 语 语 音 , 包 括 方 言 声 调 资 料 相
结 合 来 研 究 ,是 许 多 日 本 音 韵 学 者 没 能 解 决 好 的 问
题 。 38叶 桂 桐 也 指 出 :这 种 传人 日 本 的 佛 教 音 乐 , 与
中 国 唐 代 当 时 的 实 际 音 乐 是 否 一 致 , 也 似 乎 值 得 怀
疑 。因 此 我 们 觉 得 有 必 要 对 这 种 由 古 代 音 乐 推 求
古 汉 语 字 调 作 法 的 科 学 性 进 行 阐 述 , 以 期 引 起 国 内
学 者 的 重 视 。 39
(3)材料 的选 择 。若 干 曲 谱 尚 待 破 泽 , 而 对 于
古 乐 谱 的 翻 译 成 果 到 底 是 否 可 信 ,也 还 值 得 探 讨 。
(4)研究 队伍 有 待 加 强 。叶 桂 桐 指 出 :很 重 要
的 一 点 就 是 我 们 在 实 际 上 还 缺 乏 这 种 既 通 音 乐 , 又
精 于 音 韵 的 人 材 。我 以 为 除 了 积 极 培 养 这 种 人 材
以 外 ,还 可 以 由 通 音 乐 和 精 音 韵 的 人 材 的 合 作 来 进
行 研 究 。”而 如 何 把 戏 曲 与 音 韵 有 机 结 合 更 好 的 服
务 于 研 究 也 值 得 思 考 。
(5)研 究 范围 有 待 扩 大 。古 乐 谱 资 源 非 常 丰
富 ,目 前 学 者 只 是 研 究 了 其 中 极 少 数 的 乐 谱 , 邝 剑
菁 认 为 :“构 拟 一 个 可 靠 的 声 调 系 统 ,还 需 要 发 掘 出
更 多 这 样 的 声 乐 材 料 来 进 行 旋 律 的 分 析 ”。而 且 研
究 也 大 都 集 中 于 单 字 调 的 考 察 , 对 于 连 读 有 所 忽
略 ,
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游 汝 杰 指 出 :白石 词 中 两 个 平 声 字 连 用 时 , 后
字 总 是 较 低 ,这 可 能 是 一 条 连 读 变 调 的 规 律 。看 起
来 对 古 曲 的 研 究 还 有 助 于 发 现 古 代 的 连 读 规 律 。
(6)另外研究 也 受 制 于 研 究 手 段 、技 术 的 进 步 ,
尤 其 是 与 计 算 机 结 合 方 面 还 不 够 ,今 后 应 从 多 方 面
努 力 。
目 前 这 方 面 的 成 果 不 算 多 , 应 该 说 方 兴 未 艾 ,
可 研 究 的 空 间 还 是 很 大 的 , 陈 振 寰 先 生 在 写 给 张 竹
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梅 《琼 林 雅 韵 研 究 》的 序 中 说 到 :“研 究 声 韵 学 的 人
最 好 能 懂 一 点 音 乐 常 识 ,至 少 要 时 时 想 着 诗 多 合 乐
这 个 民 族 传 统 ,我 想 ,那 必 定 是 有 意 义 的 。旋 律 会 对
语 音 (特别 是 音 高 和 音 民 )提 出自 己 的 要 求 ;同 时 ,
旋 律 又 具 有 使 某 些 语 音 差 异 模 糊 化 的 力 量 。研 究
诗 歌 格 律 、用 韵 , 或 者 利 用 诗 歌 材 料 研 究 语 音 系 统 ,
都 不 能 忽 视 旋 律 这 两 方 面 的 作 用 。 ……我想 ,咱 们
搞 音 韵 学 的 人 如 果 能 辨 识 并 利 用 上 述 种 种 改 字 声
以 就 曲 谱 ,变 音 读 以 壮 声 情 的 材 料 来 讨 论 声 韵 调 问
题 , 大 概 会 是 很 有 意 思 的 。例 如 姜 夔 尚 有 十 七 调 旁
谱 存 世 ,元 明 南 北 曲 谱 也 还 有 流 传 至 今 的 , 是 否 能
利 用 来 探 究 宋 元 明 语 音 , 例 如 调 值 问 题 呢 ? 我 看 是
行 的 。”
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陈 先 生 的 此 番 话 提 纲 挚 领 , 为 声 调 研 究 指
明 了 一 条 出 路 ,无 疑 也 增 强 了 研 究 的 信 心 。
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